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ОсОБЛИВОСТІ підготовКИ докторів філософії З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ

Початок ХХІ сторіччя ознаменувався зростанням уваги суспільства до вищої освіти та науки, модернізація яких стала об’єктивною необхідністю. Вища освіта у цивілізованому світі стала не просто засобом задоволення фахових потреб особистості, а в значній мірі духовною необхідністю суспільства.
Національна система підготовки й атестації наукових кадрів вищої кваліфікації упродовж двадцяти чотирьох років української незалежності пройшла складний шлях становлення, на якому не раз зазнавала й продовжує зазнавати суттєвих трансформацій, а сучасний поступ освіти України в Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір визначив нові завдання щодо підготовки фахівців вищої кваліфікації, модернізації структури освітньо-кваліфікаційних рівнів. 
Нині причиною реформ у вищій освіті стало прийняття нової редакції Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року. [4]. Відповідно до ст.5 цього нормативно-правового документа, науковий ступінь кандидата наук прирівнюється до доктора філософії. Підготовка докторів філософії, здійснюється за відповідними освітньо-науковими програмами на третьому рівні вищої освіти, посилюється її освітня складова. Особливо важливим є те, що саме на цьому рівні здійснюється інтеграція науки і освіти, а введення нового ступеня "доктор філософії" (PhD) виводить українську вищу освіту на якісно новий міжнародний рівень.
Процеси глобалізації, інформаційна революція, запровадження в багатьох сферах нанотехнологій кардинально змінили вимоги до фахівців усіх рівнів, особливо до наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, які відіграють вирішальну роль у прогресі людства на всіх напрямах його розвитку. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання підготовки докторів філософії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування у них професійних компетентностей необхідних для проведення якісних наукових та науково-педагогічних досліджень. Володіння інформаційно-комунікаційною компетентністю стає необхідною умовою успішного навчання майбутнього доктора філософії як в аспірантурі, так і для навчання впродовж життя, професійного розвитку та застосування можливостей використання ІКТ у науковій та професійній діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства.
Основною тенденцією сучасного розвитку ІКТ є інтенсивне впровадження хмарних технологій, що знаходять все більше поширення у аналітичних та наукових дослідженнях. Головною проблемою підготовки докторів філософії стає адаптація змісту та засобів науково-дослідної роботи до використання таких технологій, адже хмарні технології надають науково-дослідному процесу властивостей адаптивності, гнучкості, відкритості та мобільності [1, 6]. 
Враховуючи доцільність використання хмарних технологій для системної реалізації принципів комбінованого навчання та реалізації принципів діяльнісного підходу, контекстного навчання та навчання у співпраці, саме вони мають стати провідним засобом підготовки майбутніх докторів філософії. 
Нині значно підвищується роль Інтернету як основного засобу оперативних комунікацій наукового співтовариства. Він розширює аудиторію, сприяє контролю якості публікацій та моніторингу розвитку наукового середовища. Оцінка якості та результативності науково-дослідної продукції стає важливою для всіх учених, а використання сучасних засобів наукометрії, в цілому електронних наукометричних систем значно спрощує це завдання.
Актуальним стає використання у підготовці докторів філософії хмарних технологій, що представлені міжнародними наукометричними базами даних як web-орієнтованими ресурсами і сервісами, що є засобами оприлюднення та розповсюдження результатів наукових досліджень. Використання міжнародних наукометричних систем у підготовці докторів філософії підтверджено і на законодавчому рівні:
−	згідно статті 30 розділу 4 Закону України про вищу освіту одним із критеріїв, за якими науково-освітній установі надається статус дослідницького університету є кількість публікацій за показниками визнаних міжнародних наукометричних баз та у міжнародних реферованих виданнях [4, с. 37]. 
−	відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України від 17 жовтня 2012 № 1112 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (зараз доктора філософії) необхідна наявність не менше п’яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких: не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз [5].
Це особливо підкреслює важливість використання міжнародних наукометричних баз даних під час підготовки докторів філософії.
Міжнародні наукометричні бази даних – це бібліографічна і реферативна база даних, що є інструментом для відстеження цитованості наукових публікацій, а також пошукові системи, що формують статистику, яка характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій. Такі наукометричні бази даних містять наукові статті зі збірників наукових праць, матеріалів конференцій, наукових періодичних фахових видань тощо [2].
Передумовами використання наукометричних баз даних у підготовці докторів філософії є:
-	відкритий доступ;
-	якість наукових матеріалів;
-	різноманітність контенту, що передбачає різні можливості його використання в науково-дослідницькій діяльності;
-	моніторинг впровадження результатів наукових досліджень з актуальної для дослідника тематики;
-	можливість розповсюдження та оприлюднення власних наукових доробків;
-	комунікація науковців з усього світу.
Крім того міжнародні наукометричні системи дають можливість оцінити якість і результативність науково-дослідної продукції, дозволяють науковцю визначити чи є актуальними результати власних наукових досліджень. 
Вважаємо доцільним у підготовці докторів філософії використовувати міжнародні наукометричні бази даних відкритого доступу: Google Scholar (GS), Academia.edu, Іndex Copernicus (ІС) та ін.. Ці міжнародні наукометричні системи є потужним некомерційним інструментом розповсюдження, оприлюднення та аналізу використання результатів наукових досліджень. Вони надають можливість не тільки якісного оцінювання наукової інформації, але й тісної взаємодії науковців усього світу. Наукометричні розрахунки у таких системах дозволяють визначити важливі показники цитованості та статистику наукової діяльності дослідників. 
Отже, використання міжнародних наукометричних систем, як web-орієнтованих ресурсів і сервісів, що є засобами оприлюднення та розповсюдження результатів наукових та науково-педагогічних досліджень, є необхідним у підготовці докторів філософії. 
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